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' til» leyes y las fiisposicionei genérales d«lOohíer-
po SÜH ot» ijíatona» para cadu capital ile píovinca 
(itw le *iue |*iibiiciin oficiálmunlft en ellii, y ileüile 
cuulru »ll 'S J«ü(t!Hi9 parj tos d B f n a » puehuin d é ' la 
inifiiua i»rov¡ocia. (Kty de 3 rfí lioaiembre de ( « 3 7 . > 
Las leyes, (írdenes v anuncfoi que se man de» pt>* 
blir.dr en'los Hütetines"urt<:iales se ban de remitir oí 
(2ef« político respeviiTo, por cuyo conducid se pasa- -
rán á los editores de les fitoncíonados periódicos, e^ 
esceptúa ÜM «ata dispgsicion á tas e^fiores Capitanes 
freiierates. V(/rif«ncf« de 0 d i ' A t r i l y 9 de Agotlo de 
BOLETIN OJICIAIJ DE MOlV. 
Mí 
AHTICULO OE OFICIO. 
G o b i e r n o civil d e la Provincia. 
E l , limo. Sr. Suhsecretario del Ministerio d é l á 
Gobernación con f ¿ c h i ' ] \ l "del "aü'utü' comunica á 
este Gobierno de 'provincia Ta Rea l orden sig'úien-
ie. : ' . ' ^ • • ' í . . ' - . f [: ' ^ V " " 
'» É l ' S r . ' M i n f c l r o " Ü e ' l a G o b e r n a c i ó n dice COTÍ 
esla fecha a l Inspector genera l de la M i l i c i a N a c i o -
n a l lo que. sigue. =;La R e i n a ( q . D . g.) se' ha d i g -
nado fcoiiceder el l i so d e j a c r ü ¿ de d i s t i n c i ó n crear 
da po r d e c r e t ó de l Regente de) R e i n o de 2 5 de J u -
n i o de 1 8 4 3 , á los Mil ic iar iós Nacionales de la c i u -
dad de L e ó n que pei mahecierori con las armas e n 
l a n i á n o y sostuvieron el o rden y G o b i e r n o estar 
blecido e n el c i tado mes y e ú e l de J u l i o : s iguiente 
del m i s m ó : a ñ o , 's irviéridosé at p rPP 'o t iempo d i s -
p o n e r , que rió h a b i é n d o s e aprobado d i s e ñ ó a lguno 
para dicha c o n d e c o r a c i ó n sea esta lá designada por 
R e a l decreto de 21 de N ó v i e i r i b r e u l t i m ó , y e n 
p r e m i o de iguales se rv ic io» , á la M i l i c i a N a c i o n a l 
de la ciudad del Pue r to de San i a M a r í a , debiendo 
"V. 15. de acuerdo con el Subii)S|>ecloi' de la p r o -
v inc ia p roponer á este M i n i s t e r i o á todos aquel los 
i n d i v i d u o s á quienes comprenda la ' refei-Kla gracia 
á f in de i[ue le sean espedidos los d ip lomas corres-
p o n d i e n t e s » 
L o t/ne he dispuesto p ü l i l i c i r por medio de 
este periódico oficial para (jiit: llegando á noticia 
de aipidhts á ipiienes r.on/irende la preinserta 
Real gracia surta tos efectos (onsiguientes. L e ó n 
SO de Abril de 1 » 5 5 . f P a t n c o de A c á r a t e . 
N i i m . 176. 
E l Alcalde const i tucional de San Cr i s tóba l de l a 
.^o lantera me part icipa que el Alca lde p e d á n e o de 
Posadil la .le. dá p q r l é en I I de l actual de haber Ta-
llecido en dicho Posndil la " u n pordiosero l leno de 
hecr ia y casi desnudo s in nías ropas que unos a n -
drajos p o r cal lones y -chaqueta, !un sombrero, de 
paja y unas a l m a d r e ñ a s como las q u e se usan e n 
t ie r ra de San t i ago , sus s e ñ a s son las siguientes: 
Es ta tu ra c o r t a , edad c o m o d e , 3 0 . a ñ o s , pelo 
negro y l a r g o , cara r e d o n d a , na r i z r e g u l a r , barba 
poblada y l a rga , co lo r bastante m o r e n o y los labios 
m u y abultados. 
Y he dispuesto inser tar las s e ñ a s en e l B o l e t í n 
oficial de l a ' ¡ p r o v i n c i a para , ver si por este, med io 
puede identificarse- el cadáve r , ya q u e l a carenc ia 
de documentos impide conocer, qu i en sea y s u p r o -
cedencia. L e ó n A b r i l 2 0 de 1 8 5 S . = P a t r i c i o de A z r 
cá r a t e . .; 
Núrtí. 177. 
£ 1 Sr. Director .general.de Aduanas y A r a n -
celas con fecha X 9 de Marzo, ú l t i m o me dice, lo que 
Sigue. . : V . ;:, 
« l i m o . Sr. : V i s t a l a instancia elevada á S. M . 
p o r e l A y u n t a m i e n t o y ; mayores contribuyentes de 
la v i l l a de Teu lada , p rov inc ia de A l i c a n t e , e n s o -
l ic i tud de que se habi l i te , cotna ya lo estuvo a n -
ter iormente , la rada l lamada de M o r a y r a , t é r m i n o 
de la m i s m a , para la e x p o r t a c i ó n de f rutos de l pais 
y para recibir directamente po r cabotaje las m a d e -
ras que necesitan los vecinos de a q u é l pueblo y de 
los l imí t ro fe» para la c o n s t r u c c i ó n de casas, la R e i n a 
(Q. D . G . ) de acuerdo con lo propuesto p o r esa 
Di r ecc ión genera l , ha tenido á b ien acceder á Ja 
indicada so l ic i tud , d isponiendo que los boques q u e 
se dediquen á ese t ráf ico h a n de proveerse tanto 
á la entrada c o m o á la salida, de los documentos 
necesarios en la inmedia ta A d u a n a de -Denia , y que 
el Ge l e de carabineros de l p u n t o cuide de p r e -
senciar y l l eva r cuenta de todas las operaciones y 
de poner e l c u m p l i d o de embarque en los regis7 
tros de e x p o r t a c i ó n . 
De R e a l o rden l o d igo á V . I. para s u i n t e -
ligencia y . c u m p l i m i e n t o . » 
L o que se inserta en el Bolet'n oficial para su 
publicidad. L e ó n SO de Abril de 1855 . = Patricio 
de Azct'irate. . 
194 
N ú m . 178 . 
Por el Ministerio de Estado se me comunica 
lo siguiente. 
E n e l n ú m e r o 6 3 8 de l a Gaceta, co r re spon-
diente a l 1.° de Octubre del a ñ o p r ó x i m o pasado; 
se pub l i có una re l ac ión de las cantidades reconoci -
das y consolidadas po r e l G o b i e r n o de C h i l e , e n 
v i r t u d de la ley de conso l i dac ión de c réd i tos p r o -
cedentes de embargos y secuestros hechos en aque -
l l a R e p ú b l i c a durante la gue r ra de su independen-
cia; y para los mis inos fines que se ind i ca ron e n . 
d icho aviso of ic ia l , se publica la subsiguiente r e l a -
c i ó n de igua l clase q ú e : lá anter iormente expresa-
da, á l a c u a l sirve de c o n t i n u a c i ó n : ; •. 
Razón ríe Ins cantiilndcs prócédciilcs de spc'hcslrns, o i m -
solidailas pnr el (¡oliicrim i l e j a l!i'|iúMicn ile Cliilu «Ies-
de el 2 de Suticmbru del aiiu próximu pasatlo hasta lu 
fecha. 
' L e g a c i ó n de E s p a ñ a eñ Chile. 
A D . A n t o n i o Las t ra po r los here-
deros de D . Pedro Nolasco C h o -
' p i tea , s eg i ín decreto de 2 de Se -
tiembre. . . . . . . . . . 3 0 , 2 5 2 56 . 
A i d . i d . s e g ú n decreto 'de l a m i s -
m a fecha. . . . . . . . . 1,970 94 
A D . J o s é A n t o n i o H e r q u i n i g o po r 
D . J u a n Bautista l i r i a s , s e g ú n de-
creto de 7 de Setiembre. . . . 2,601 15 
A D . M i g u e l M o n r e a l , s e g ú n d e -
creto de 9 de Setiembre. . . . 1,530 53 
A I) . Rafae l Carrasco por los h e r e -
deros de D . Be rna rdo Alvarez , se-
g ú n decreto de 23 de Setiembre. 1,500 
A D . Lucas Si lva por los herederos 
de D . Gregor io M a r t í n e z , s e g ú n 
decreto de 23 d é Diciembre. . . 3 ,354 6 9 7 > 
Tota l . . . . . . 41,209 8 0 ' / , 
Santiago de Ch i l e 14 de E n e r o de 1 8 5 5 . = E s -
tá conforme. 
' L o que se inserta en este per iódico oficial para 
su publicidad. L e ó n 2 0 de Abril de WiSS.—Patri-
cio .de Azcárate . 
N ú m . 1 9 7 . 
E l Sr. Director general de Correos ton fecha 
5 del actual me dice lo que sigue. 
Condiciones bajo las cuales ha de sacarse á p ú b l i -
ca subasta l a londuccion del correo de ida y 
vuelta entre Lacena y Lo /a , 
1.a E l contratista se o b l i g a r á á conduci r d i a r i a -
mente l a correspondencia y pe r iód icos desde L u c e -
n a á L o j a , y vice-versa , pasando por los pueblos 
de L u c e n a , R u l e , I/.n-ijar y Loja . 
2. a L a distancia que inedia entre los dos p u n -
tos extremos de l a l í n e a se c o r r e r á con arreglo a l 
i t ine ra r io adjunto, s i n perjuicio de las alteraciones 
q u é e n lo sucesivo acuerde la Di recc ión p o r cons i -
dera r lo conveniente a l servicio. 
3. a P o r los retrasos cuyas causas n o se jus t i f i -
q u e n debidamente, se ex ig i rá a l contratista en el 
papel correspondiente l a inu l t a de 40 vn- po r 
cada media h o r a , y á la tercera falta de esta espe-
cie p o d r á rescindirse e l con t ra to , abonando ademas 
d icho contral is ta los perjuicios que se o r ig inen a l 
Estado. 
4. a P a r a e l buen d e s e m p e ñ o de esta c o n d u c c i ó n 
d e b e r á tener el contrat is ta e l suficiente n ú m e r o de 
c a b a l l e r í a s mayores situadas en los puntos mas con-
venientes de la l ínea que fijará e l A d m i n i s t r a d o r 
p r i n c i p a l de Correos de C ó r d o b a , de acuerdo" con e l 
de la estafeta de L u c e n a . 
5. a Sera ' ob l igac ión de l ' contratista 'Correr los ex-
traordinar ios del servicio q u e o c u r r a n , cobrando s u 
impor te al precio establecido e n e l reglamento de 
postas vigente. •" ' • 
6. a Contratado e l s e rv i c io , n o se p o d r á subar -
rendar , ceder n i traspasar s i n prev io permiso de l 
Gobie rno . • 
7. a S i por faltar el contratista á cua lqu ie ra de 
las condiciones estipuladas se irrogasen perjuicios á 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , esta, para e l r e s a r c i n i i é n l o , p o -
d r á ejercer su acc ión con t ra l a l ianza y bienes de 
aque l . 
8. a L a cantidad en que quede rematada lá c o n -
d u c c i ó n se sat isfará po r méns i i a l idudes vencidas e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Correos de C ó r d o b a . 
9. a E l contrato d u r a r á dos a ñ o s , contados des-
de el d'ia en que d é p r inc ip io el servic io , y c u y o 
dia se (¡jará a l comun ica r lá a p r o b a c i ó n supe r io r de 
l a subasta. 
.10. Tres meses antes de f inal izar d icho plazo, 
av i s a r á el contratista á la A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l 
respectiva, á f in de que r o n ' o p o r t u n i d a d pueda 
precederse á nueva subasta ; pero si en esta é p o c a 
existiesen causas q u é impidiesen ve r i f i ca r lo , e l c o n -
tratista t e n d r á ob l igac ión de con t inua r p o r l a t á c i -
ta tres meses m a s , bajo e l m i smo precio y c o n d i -
ciones. 
11 . S i duran te el t iempo de este c o n t r a t ó fue -
re necesario-, variar, ó suspender e i i : parte la l í n e a 
des ignada, y d i r i g i r la correspondencia po r o l i ó ú 
otros puntos , s e r á n de cuenta del contratista los 
gastos de estas variaciones s i n derecho á i n d e m n i -
zac ión a lguna ; pero si de la v a r i a c i ó n resultare a u -
mento de distancias, el G o b i e r n o d e t e r m i n a r á e l 
abono po r cuenta del Estado de l o que cor respon-
da á prora la . S i la l ínea se variase del todo, el c o n -
tral is ta debe rá contestar, dent ro de l t é r m i n o de los 
15 dias siguientes a l en que se le d é el av iso , si 
se conviene ó n o á con t inua r el servicio por la 
nueva l ínea que se adopte. 
12. L a subasta sé a n u n c i a r á e n la Gaceta, en 
el B o l e t í n ojic'al de las provincias de C ó r d o b a y 
G r a n a d a y por los d e m á s medios acostunibra'dos, 
1 9 5 
y Ifindr.'í l u g a r ante los Gol ie rnadores , asistidos de 
los Adminis t radores de Correos de los mismos p u n -
i o s , e l d i a i'.Z de M a y o p r ó x i m o á la ho ra y e n e l 
local que s e ñ a l e d icha autor idad . v . , 
13. E l tipo m á x i m o para el r e m a t é se rá la c a n -
tidad de 12 ,000 rs vn . anuales, n o p u d i e n d o a d -
mit i rse p ropos i c ión que exceda de esta suma. 
14- P a r a presentarse como l ic i tador s e r á - c o n -
d ic ión precisa depositar previamente e n las T e s o -
r e r í a s de 'Ren tas de las expresadas p rov inc ias , c o - . 
tno dependencias de la Caja genera l de Depós i tos , 
1^  s u m a de I ODO reales v e l l ó n en m e t á l i c o , la cua l , 
conc lu ido e l acto de l remate, s e rá devuel ta á los 
interesados, menos l a correspondiente a l mejor 
postor , que q u e d a r á en depós i t o para g a r a n t í a de l . . 
servic io á q u e se obliga basta l a c o n c l u s i ó n del c o n -
t r a í a Í :> 
15. Las proposiciones se hárá i i " en pliegos rcerra-
doíi,: y. en ellas se fijará l a cant idad p o r quet ,e l l i - '. 
c i tador se compromete á prestar e l servicio de que 
se trata. Estas proposiciones se p r e s e n t a r á n < e n . e l . 
acto de la subasta, acreditando a l mismo' t iempo' 
el depós i t o de que habla l a c o n d i c i ó n anle i ' io r . . 
1G. A cada p ropos i c ión a c o m p a ñ a r á en d i s t i n -
t ó pliego, t í imb ien cercado y con el m i s m o lema , ; 
otra con la ( i rma y .domic i l io de l proponen te. 
1 7. P a r a extender las proposiciones se observa-
r á la f ó r m u l a siguiente: 
« M e .obl igo á d e s e m p e ñ a r l a c o n d u c c i ó n de l 
correo d ia r io desde L u c e n a á Lo ja "y vicejversa , 
p a r í el precio de. . . . . . . . reales anuales, bajo -
las - cond ic iones contenidas e n e l pliego aprobado 
p o r S. M . » 
T o d a p r o p o s i c i ó n q u e ; no se' halle-redaclada' . 'en 
estos t é r m i n o s , ó que contenga modi f i cac ión ó c l á u -
sulas condicionales, será desechada. . . 
18. Abiertos los pliegos y leídos p ú b l i c a m e n t e , 
sp e x t e n d e t á e l acta del remate, declarándose este 
en favor del mejor postor, s i n perjuicio de l a ,. 
a p r o b a c i ó n super ior para lo cua l se r e m i t i r á i n -
media lamenle e l expediente a l Gobie rno . 
19. S i de la c o m p a r a c i ó n de lás proposiciones 
Resultasen igualmente beneficiosas dos ó m a s , se 
a b r i r á en el acto nueva l ici tación á la voz por es- . 
p á c i o de media hora , pero solo entre los autores 
de las propuestas que hubiesen causado e l empale. 
90 . Hecha li» ad jud icac ión p o r la super ior idad, 
se e leva rá el contrato á escri tura p ú b l i c a , siendo de 
cuenta de l rematante los gastos de ¿Ha y de u n a 
copia para la D i r e c c i ó n genera l de Correos. 
2 1 . E l mismo remate q u e d a r á sujeto á lo que 
previene e l art. 5.° del R e a l decrcto;de a? de F e - • 
brero de 1 ÍSÜá si no cumpliese las condiciones q u e 
deba l l enar para el otorgamiento de la e s c r i t u r a ó 
impidiese que esta tenga efecto e n e l t é r m i n o que 
se le s eña l e . 
L o que se inserta en, este j i er lód im oficial p a -
r a su jmlilintlnd. León 20 de Abril de 18;>5.= P a -
tricio de A z c á r a t e . 
Juzgado de firi/rrra instancia de Frechilla. 
E n la npehe de l 12 para amanecer el 13 del 
a c t u a l , fueron robados de la iglesia de San S a l v a -
d o r de la v i l la de l load i l l a de Rioseco , los efectos 
de p la ta , cuyas señas al f inal se espresan; y corno 
se i gno ren los auto ies .de d icho , de l i to , á pesar ..de 
las di l igencias practicadas, e l q u e á no d u d a r fue 
perpetrado por lo menos in te rv in iendo ; dos aperso-
nas , va l i éndose de llaves falsas ó g a n z ú a s y de u n 
b a r r e n o - v e r b i q n í , para f ranquear ' las puertas y ca-
gones necesarios hasta conseguir su objeto: he acor -
dado oficiar á V . S. como lo bago , á f in de q u e 
disponga la mas breve i n s e r c i ó n en el B o l e t í n o f i -
c ia l ' d é esa provincia que dignamente gobierna , o r -
denando á los Alcaldes constitucionales. G u a r d i a : c i -
v i l y d e m á s i n d i v i d u o s de p ro t ecc ión y segur idad 
p ú b l i c a , prac t iquen las roas eficaces dil igencias éiíi 
a v e r i g u a c i ó n del paradero ' de los repelidos eíSctb» 
robados que r e m i t i r á n á este Juzgado ; y á las per-
sonas ' ' en quienes ' existan- presas "é incomunicadas ; 
s i rv i éndose . V . S. t a m b i é n acusarme el recibo de es-
té oficio á los efectos consiguientes. F r e c h i l l a A b r i l 
16 de 1855 .= Tíicasio N a v a s c u é s . 
EJedos robados. • : ' 
U n cáliz de plata sobredorado , su peso es c i u -
• co cuarterones, ó l ib ra y m e d i a , o t ro . i d . t a m b i é n 
de plata en cuya peana hay u n a insc r ipc ión q u e 
dice A l o n s o P e r n í a , su peso u n a l ib ra poco m á s ;<'> 
menos , otro i d . su pesó tres cuarterones' poco mas 
ó menos, unas v i n á g e r a s t a m b i é n de plata con siJs 
tapas del m i smo metal y a l f inal de sus c h o r r e m s 
f iguran una boca de serpiente, u n plat i l lo de las 
mismas t a m b i é n d é plata guarnecido a l rededor con 
dos; medias c a ñ a s , su figura ovalada y unas v i n á g e -
ras su peso l ibra y med ia , una c ruz p a r r o q u i a l 
chapeada de piala y guarnecida de l m i smo m e l á l 
con u n a esfera en la parte super io r , en el anverso 
hay u n crucifijo de plata s ó b r é d o n u l o y en el r e -
verso l i n a medalla t a m b i é n de plata sobredorada 
con la efigie riel Salvador , su peso de plata efectivo 
es de ocho l ibras , u n v i r i l de plata sobredorado 
con los rayos esmaltados y con- varias piedras e n -
gastadas en los mismos su peso como de c inco lir-
bras y media y su a l t u ra media v a r a , tres patenas 
de plata sobredoradas c o n sus correspondientes c u -
cha ritas de l mismo meta l . 
Se ha l l an vacantes en la v i l l a de Valderas u n a 
plaza de Médico y o t ra de C i r u j a n o , con la dóía ; -
c i o n la p r imera de 8.000 rs. , y la segunda con, la 
de 2 .000 anuales, y pagadas' artibas por t r imé ' s t res 
de los fondos de propios. Los profesores, q u e d e -
seen ó b t e n e r l á s , deben enterarse de las condiciones 
que e s t á n de manifiesto en l a s e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
y presentar en la misma sus solicitudes y " d e m á s 
documentos en f o r m a , antes de espirar e l . t é rm ' iQO 
de 30 dias siguientes a l de la. i n s e r c i ó n V a l d é r a s 
16 de A b r i l de ') 855. = E l A l c a l d e , Cayetano G a r c í a 
T o r r e s — P . A . D . A . , F r u t o s P r i e t o , secretario. 
'H l -
i'P' 
' i ' : ; 
!¡! 
m . 
19fi 
C o n t i n ú a l a r e l ac ión de las paradas p ú b l i c a s establecidas e n los punios que se designan y á los sugelos 
que por su o r d e n se espresan. 
Parada de D. Felipe Liébana en el pueblo de La Losilla. 
RESEÑA BE LOS CABALLOS. 
N O M B R E S . 
Cirlujnno. 
Caslrillejo. 
Bizarro..' . 
Arrullante. 
Gallardo. . 
Tardo.. . . 
l loro . . 
{¿«llardo. 
Manchego. 
Gallardo. . 
Pájaro. . . 
Lijero.... . 
CAPA Y SDS VAIUEDÚMBÍ. 
'ALZADA. 
Edad. Cuarta». Uídos. Señales accidentales. Cabeia. Col». 
Néglo morrillo.. 
Id. i d . . . . 
Tordo claro.. . 
Negro morcillo. 
Tordo claro. . . 
Id Id. . : 
Buena; ' Buena. 
Id. GriDd« ' Karaendt. 
HESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
6 
4 
12 
i i 
1 •,n.. 
6 
2 
1 
8 
6 
Bociblaneo. 
Buena. 
Id. , 
Id. 
W. -
Parada de D. Angel Solía en el pueblo de Villaibierai 
R E S E N A DE LOS C A B A L L O S . 
Negro morrillo.. 
Negro atebaclie. 
Negro ocebarhe. • 
Id. morcillo. 
Tordo ciato. . . , 
Negro acebacbe.. 
5 . . 7 8 ».. , . Buena. 
4 1 ' 4 ; C»1»do'de los pies y 1 
' ' mano Izquierda.. . . ' ' Id. ' 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
8 6 10 » • . Bucm. 
9 6 7 ' •> Id. 
8 - i- 6 ' " • 6 • • • » • • • Id. 
7 6 > 8 » , Id. 
Buena. 
Id. 
Id. 
Id. 
Buena. 
' •••'!. 
.-! Id: 
Buena. 
Id. 
Id. 
Id. 
Gallardo. 
Corzo,. . 
Parada de ü. Manuel puente en el pueblo de Villamizar. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . , . Í . 
Negro p e c e ñ o . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 7 
Castalio claro, estrella . . . 10 
7 Calzado de las manos y 
pié derecho, estrella. 
0 Entre los hulkires lunar ^ 
calzado del pie dereclio. 
y bajo la mano izquierda. 
Buena.' Buena. 
Regular. Regular. 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Gallardo,. , 
\otuntario.. 
Corzo 
Negro morcillo. 
Negro peceño.. 
Negro morcillo. 
11 
9 
8 
Buena. 
Id. 
Id. 
Buena. 
Id. 
Id. 
Parada de D. Angel Torbado y D. Antonio Villalba en los puntos de Galleguillos y Granja de YaUlelaguna. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
Leal . . . Castaño, estrella. 7 8 » 
Capuchino. . . . . Castaño oscuro. 10 7 4 
Principio do calzado on el 
,pie izquierdo, lunar en-
tre los bollares. . . .' 
'Calcado de los pies, pelos 
blancos en el dorso.. . 
GnnJe 
icarncradi. 
Buena. 
Buena. 
Id. 
R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
Manchego. 
Gnllardo: . 
Pulido. . . 
SI une liego. 
Arrugante. 
Negro acebaché.. 
Tordo claro.. . . 
Tordillo. 
Tordo rodado,. . 
Negro acebache.. 
8 7 1 » Buena. 
7 7 1 >, . |(|. 
3 7 o Bociblaneo.. . . . . . . . Regular. 
6 7 » a | , | . 
8 7 1 » . Buena. 
(CmUmuard ) 
Buena. 
Id. 
Id. 
1,1. 
Id. 
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